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金 融 机 构 存 贷 差 持 续 扩 大 和 存 贷 比 持 续 走
低；(5) 流 动 性 过 剩 指 银 行 间 市 场 资 金 面 宽
松，利率保持低水平；(6)流动性过剩指金融





















的 幅 度 还 相 当 大 。 除 2004年 外 ， 2000年






币 乘 数 4 计 算 ， 就 是 3 2 万 亿 人 民 币 的 基 础 货
币。去年的外汇储备为1.06万亿美元，今年
一个季度就增加了1300多亿。如果按照一季
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等 一 系 列 措 施 ， 同 时 改 革 不 适 合 的 经 济 体
制，以期缓解流动性过剩的问题。但是也应
注意到，中国流动性过剩的行成并非一朝一
夕 ， 要 真 正 解 决 这 一 问 题 同 样 需 要 很 长 时
间，甚至在一定时期内是与我们的改革相伴
相 随 的 。 并 且 中 国 目 前 经 济 的 瓶 颈 问 题 很
多，这就要求我们在具体实施过程中不能操
之过急，应当坚持“平稳推进、适度加快”






















式 在 这 里 也 是 无 关 紧 要 的 。 不 管 是 用 金 支
付，还是银行券这样的信用货币支付，货币
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出 口 倾 斜 ， 导 致 外 汇 储 备 过 高 ， 流 动 性 过
剩。因此优化进出口结构，转变外贸增长方
式迫在眉睫，减少能源消耗多，带动就业少
的出口，增加国内急需的先进技术，关键设
备等的进口。长期来看，这将逐步缓解外汇
储备过高的压力，降低流动性，并挤压掉资
产价格的泡沫。
四、治理流动性过剩的政策建议
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